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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Mise
 Zwolle Group se angažuje ve správě 
autorských práv ve vyšším vzdělávání a  
spolupracuje s představiteli autorů ve 
vědě a vzdělávání, vysokých škol, 
vydavatelů a knihoven, aby hledala 
vyvážené přístupy při správě práv 
s cílem dosáhnout optimální dostupnosti 
vědeckých informací
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Účastníci
 Vydavatelé - Elsevier, Emerald, …
 Asociace - AAU, ALPSP, …
 Vedoucí představitelé universit
 Vedoucí knihovníci
 Právníci
 Autorské ochranné svazy
Země: us, uk, nl, au, de, es, se, lt, ee, …
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Historie
I. Konference Zwolle (03/2001)
Vytvoření matice různých konfigurací 
autor-vydavatel-universita-knihovna při 
vydávání a užívání vědeckých děl
II. Konference Zwolle (12/2002)
Představení a přijetí Zwollských Principů
III. Konference Zwolle (02/2004)
© Toolkits: Publisher Agreements, 
Int’l © law comparison
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Zwollské Principy
Cíl: Pomoci všem účastníkům – autorům, 
vydavatelům, knihovníkům, universitám 
i veřejnosti – maximalizovat dostupnost 
vědeckých poznatků bez újmy na kvalitě 
či akademické svobodě a bez ignorování 
hledisek nákladů a odměn.
Sedm hlavních principů:
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
1 Optimální správa autorskoprávních vztahů: vymezení a 
vyvážení práv
2 Tvorba a zavádění metodik: „Správa autorských práv“
3 Rozlišnost podle povahy díla: počítačové programy, články v 
časopisech, databáze a multimediální výukové programy, … 
4 Vymezení specifických práv každého z účastníků
5 Respektování zájmů, ty se mohou rozcházet, ale často se 
shodují
6 Společný zájem: nejvyšší standardy kvality, maximální 
dostupnost a  uchování děl; proto spolupráce na mezinárodní 
úrovni a vytvoření společenství pro vzájemnou podporu
7 Porozumění důsledkům správy autorských práv, propagace a 
podpora zavádění „Správy autorských práv“
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Budoucnost
IV. Konference Zwolle (možná polovina r. 
2005)
–Toolkity – zkušenosti s používáním, 
vývoj smluv, další media
I. Konference „Zwolle“ CEE (plán: 
podzim 2005 Tallin)
–Snaha o rozšíření a osamostatnění 
iniciativy
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Cíl této presentace
Najít representanty českých 
universit, autorů, knihovníků a  
případně i vydavatelů a 
právníků, kteří by chtěli začít 
formovat české prostředí podle  
Zwollských principů.
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STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
http://www.surf.nl/copyright
(Nobelovu cenu pro 
otce webu
Tima Berners-Lee!)
